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Child-directed speech is the way adults interact with children since they have been born until the period in which the first phase 
of the language development is acquired. This paper will set out child-directed speech and its characteristics, but with a closer 
look on the Basque child-directed speech, its own linguistic characteristics, its field of use and its current situation. Moreover, the 
most important aspects of children´s literature and its characteristics understood in a wide sense will be also dealt with. The 
family has been the mean way of transmission of child-direct speech but children’s literature has an increasingly important role in 
order to pass down its linguistic and cultural peculiarities of this variety. Therefore, the practical part of this project has been 
aimed at collecting and analyzing works of children’s literature in which this variety can be seen, based on these genres and 
subgenres: tales, songs, poetry, riddles, and the formula of raffle. 
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El habla infantil es el modo en que el adulto interactúa con el niño desde que nace hasta que inicia la primera fase del desarrollo 
del lenguaje. El presente trabajo trata de definir el habla infantil y sus características profundizando en el habla infantil vasco, 
incluyendo sus características lingüísticas propias, su ámbito de uso y su situación actual. Además se mencionan los aspectos 
importantes de la literatura infantil entendida en su amplio sentido de la palabra. Durante muchos años la principal forma de 
transmisión del habla infantil ha sido la familia pero hoy, la literatura infantil adquiere un papel más relevante en la transmisión 
de las singularidades lingüísticas y culturales de esta variedad. En esta línea, la parte práctica del trabajo se ha centrado en 
recopilar y analizar obras de literatura infantil donde son visibles rasgos de esta variedad aplicadas en cuentos, canciones 
populares, poesías, acertijos y fórmulas de sorteo. 
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Haur hizkera haurra jaiotzen denetik eta hizkuntzaren jabekuntza prozesuaren lehenengo fase horretan dagoen bitartean 
helduak harekin hitz egiteko erabiltzen duen era da. Lan honetan alde batetik eite berezi hau era zabalago batean definitzen da, 
dituen ezaugarri orokorrak aipatuz. Jarraian, euskarazko haur hizkeran sakontzen da hizkuntzaren maila desberdinetan dituen 
berezitasunak, erabilera eremua eta erregistro linguistiko honen egungo egoera azalduz. Beste aldetik, haur literaturari buruz 
mintzatzen da kontzeptuaren zentzu zabala kontuan harturik eta zenbait ezaugarri emanez. Urteetan zehar eredu linguistiko 
honen transmisio eredu nagusia familia izan den arren, egun haur literatura garrantzia hartzen joan da haur hizkeraren 
berezitasun linguistiko eta kulturalak transmititzerako orduan. Beraz, lanaren arlo praktikoa hizkera honen ezaugarriak dituzten 
haur literaturako lanen bilduma egitera bideratu da baita hauen azterketa egitera ere, honako genero eta azpigeneroetan 
oinarrituta: euskal tradizioko kantak, ipuinak, poesia, igarkizunak, eta zotz egiteko formulak.    
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